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Èxit evolutiu
Podríem dir, segons evidències substancials 
aparegudes als darrers anys, que els ratpenats ja 
eren presents a la Terra al Cretaci i per tant con-
vivien amb els darrers dinosaures. L’aparença 
d’aquells ratpenats primitius, de fa uns 75 milions 
d’anys, no sembla haver variat massa amb la dels 
actuals (Altringham, 2011).
A la Terra hi ha unes 1.200 espècies de ratpe-
nats distribuïdes per tots els hàbitats i continents 
a excepció de les zones glaçades dels pols. 
Aquesta gran diversitat (el segon ordre més di-
vers de mamífers darrere els rosegadors) implica 
una capacitat d’adaptació fascinant al seu entorn. 
Així, trobem ratpenats frugívors, nectarívors, car-
nívors, insectívors, piscívors, hematòfags..., que 
viuen en selves, deserts, illes, ciutats, a prop de 
mar, a alta muntanya..., i es refugien en arbres, 
coves, mines, flors, gratacels, masos, cactus, 
sota pedres, etc.
Els ratpenats representen, com a mamífer vo-
lador nocturn, un cas excepcional d’èxit evolutiu. 
Si bé són diversos els factors que poden haver de-
terminat aquesta situació avantatjada hi ha un fet 
que crida l’atenció, tots ells són éssers que viuen 
en la foscor de la nit; només trobaríem restringides 
excepcions.
Capacitat per volar
La diferència més evident entre ratpenats i al-
tres grups de mamífers és la seva capacitat per 
volar. Aquesta habilitat segurament és produc-
te d’una evolució de milers d’anys a partir d’un 
mamífer arborícola. Per quin motiu aquest petit 
mamífer insectívor, que va originar els ratpenats, 
volia volar? Doncs perquè segurament es trobava 
reclòs a viure a les capçades dels arbres per evitar 
els depredadors terrestres, i capturar insectes vo-
ladors era la millor oportunitat de sobreviure. Així, 
el fet de cada cop fer salts més llargs i desenvolu-
par membranes que li permetessin planejar grans 
distàncies li representaria un estalvi energètic im-
portant (Altringham, 2011).
Els ratpenats actuals tenen mides i formes 
d’ala molt diferent, amb capacitat de càrrega i ma-
niobrabilitat també molt variada. Aquest fet ha per-
mès a algunes espècies moure’s en espais molt 
densos amb gran agilitat i a altres volar molt ràpid 
(>40 km/h) per caçar a gran alçada a espai obert. 
Tal com passa amb els ocells, algunes espècies 
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de ratpenats no poden aixecar el vol des de terra 
(a causa de les seves ales llargues i estretes) , 
mentre altres són capaços de caçar insectes di-
rectament de terra.
Volar en la foscor: l’ecolocalització
No es pot imaginar que els ratpenats comen-
cessin a volar de nit sense que tinguessin capa-
citat d’orientar-se ecolocalitzant (o sigui emetent 
sons i captant el seu eco a manera de radar). De 
fet hi ha evidències fòssils que indiquen que els 
primers ratpenats ja tenien un sistema de radar 
ben desenvolupat (Novacek, 1985). Segurament 
la sofisticació del vol i de l’ecolocalització en els 
ratpenats devia ser producte d’una coevolució 
que els ha permès volar de nit sense necessitat 
d’haver desenvolupat visió nocturna (Altringham, 
2011). Els ratpenats insectívors actuals emeten 
ultrasons (sons per sobre de l’audible humà <20 
Khz) alguns d’altes freqüències, més de 100 Khz, 
que els aporten una visió suficientment fina per 
capturar petits insectes en plena foscor. 
Pressions evolutives per ser nocturns
El fet de ser nocturns s’ha convertit en un fac-
tor clau en els ratpenats que té implicacions biolò-
giques crucials en el seu balanç energètic general 
i en la seva reproducció (Speakman, 1995; Russo 
et al., 2011). Els ratpenats es regeixen per un ritme 
endogen que coincideix amb els cicles de llum/
foscor dels cicles diaris (Erkert, 1982) però l’ori-
gen que ha provocat que tots els ratpenats siguin 
nocturns ha estat fruit de molt debat i són tres les 
hipòtesis que han agafat més força (Speakman, 
1995) i que es discuteixen a continuació.
Evitar la deshidratació?
Gràcies a les seves ales, formades per una fina 
membrana de pell amb moltes terminacions capil-
lars, els ratpenats són especialment sensibles a 
la pèrdua d’aigua en casos de sobreescalfament. 
Seria, doncs, raonable pensar que els ratpenats 
Figura 1. Esquema de l’evolució dels ratpenats extret de l’exposició “Descobreix els ratpenats” del Museu de Ciències 
Naturals de Granollers a càrrec d’Adrià López Baucells i Oriol Massana.
Figura 2. Ratpenat cua llarg (Tadarida teniotis) (Fotografia: 
O. Massana).
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eviten volar de dia per evitar casos d’hipertèrmia 
i alguns autors defensen aquesta teoria per ex-
plicar la reclusió dels ratpenats a la nit que fugen 
dels raigs solars (Thomson et al., 1998). 
Evitar competència amb les aus?
Abans fins i tot que els ratpenats (fa uns 100 
milions d’anys) els ocells havien ocupat l’espai 
aeri. La presència d’ocells capaços, per exem-
ple, de caçar insectes podia provocar una com-
petència directa entre ratpenats i ocells. Aquests 
darrers, per la seva prèvia aparició, podrien estar 
ocupant l’espai aeri diürn i deixar lliure el nocturn 
per aquells primers ratpenats. Cal recordar que 
el nombre d’espècies d’aus nocturnes és escàs. 
Segons Van Tyne i Berger, (1959) només un 3% 
de les espècies d’aus presents a la Terra són noc-
turnes. 
La hipòtesi de la competència amb les aus 
sembla poc probable tenint en compte que al Pa-
leocè i Eocè no hi ha evidències d’ocells diürns 
insectívors que poguessin competir amb els ratpe-
nats (Rydell i Speakman 1995).
Evitar depredació per part dels rapinyaires?
Que els ratpenats són nocturns per evitar la de-
predació per part d’aus rapinyaires ha estat defen-
sat per diversos autors (Fenton et al., 1994; Rydell 
i Speakman. 1995; Speakman. 2001). Aquesta hi-
pòtesi, la de la por als falcons, sembla ser la més 
precisa per explicar que actualment els ratpenats 
siguin nocturns.
Russo et al. (2011) utilitza les excepcions a 
aquesta regla per reforçar-la. Aquest seria el cas 
de colònies de ratpenats que es troben en llocs 
segurs i amb abundants insectes crepusculars. 
Els casos més evidents es troben en illes oceàni-
ques on no hi ha aus rapinyaires diürnes (Moore et 
al., 1975), ratpenats grans com les guineus vola-
dores de Samoa Pteropus samoensis volen de dia 
aprofitant els corrents tèrmics diürns i l’absència 
de depredadors (Thomson et al., 2002). Per altra 
banda una espècie petita com Hipposideros caffer 
a Sao Tomé es comporta com a diürna perquè no 
hi ha cap falcó capaç de volar dins de bosc, que 
és on aquesta espècie es refugia i caça (Russo et 
al., 2011).
Figura 3. Detall d’una ala de ratpenat (Fotografia:  
O. Massana).
Figura 4. Ratpenat volant dins la selva amazònica (Fotografia: A. López-Baucells i O. Massana). 
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Conclusió: els ratpenats són éssers nocturns 
per una reclusió ben aprofitada
Segons el que s’ha mostrat anteriorment po-
dríem dir que els ratpenats viuen en la foscor de la 
nit com a conseqüència d’una reclusió provocada 
per un altre grup faunístic anterior i més abundant 
als ratpenats, els ocells. Aquest fet, sumat a les 
capacitats intrínseques de ser un mamífer, ha re-
presentat una oportunitat per als ratpenats de tal 
magnitud que els ha convertit en un dels éssers 
vius amb més èxit evolutiu de la Terra. 
A Catalunya hi ha 30 espècies de ratpenats 
que ocupen tot el territori, des de la costa fins als 
cims més alts (Flaquer i Puig-Montserrat, 2012). 
Algunes d’aquestes espècies de ratpenats només 
són presents en boscs molt madurs i d’altres en 
rius ben preservats, fet que sembla indicar la seva 
capacitat bioindicadora (Flaquer i Puig-Montser-
rat, 2012). Per altra banda les espècies de ratpe-
nats més antròpiques i abundants duen a terme 
un servei de control de plagues als agricultors 
que pot permetre la reducció de l’ús de pestici-
des, com ha demostrat un estudi als arrossars del 
delta de l’Ebre (Puig-Montserrat et al., 2015).
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